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Von Suppe LIGHT CAVALRY ROYAL ORCHESTRA 
INVOCATION REV. M. L. WOOD Offenbach BARCAROLLE ROYAL ORCHESTRA <llnntnttn.cement J\.bbress JOHN KENDRICK BANGS Auchijfe NIGHTS OF GLADNESS Roy AL ORCHESTRA 
PRESENTATION OF CLASS PRESIDENT L. J. CORBLY 
CONFERRING OF DIPLOMAS HON. G. A. NORTHCOTT 
Dvorak HUMORESQUE ROYAL ORCHESTRA 
CYNTHIA MAIME ARRENDTS ETHEL GROSE 
MARGARET vmGINIA ALLISON GEORGIA GROSE 
EUNICE HUTCHESON PLUNKETT 
FRANCIS MARIE POINT 
WILLIAM ilUOK 
FRED MIDDLETON BAILEY 
TRACY BAILEY 
EDITH BALL 
IDA BLANCHE HAMMOCK 
LILLIE IRENE HAMMOND 
GRACE HAZEL HARROLD 
ETHEL LOUVINA HARVEY 
BERTHA REED 
BERTHA MAUD RIDER 
LUCY ELIZABETH RIDER 
LOTTIE GRACE RINlllR 
HUBERT LAMOND BENEDIC'r JAMES FREDERICK HENDERSON GERALDINE CHENOWETH ROBINSON 
ILA YmGINIA BENT 
KATE ERNESTINE BOONE 
mEZ MARGUERITE BROWN 
EUNICE JANE BURDETT.ID 
JULIA AYNE BtlRNS 
HUGH PRATT HIGGINS HOMER EBER ROUSH 
MARY LEE HILL JOHN KENT RUCKMAN 
JOHN QUINCY HYPES ETHYL MAR SAMPLES 
VERNA REBECCA JEFFERSON DOLORES E. SAYRE 
LORENA CATHERmE JOHNSON MARIE JEAN SAYRE 
BERNARD BARTON CHAMBERS MARGARET LUCILE KERR 
INEZ LAVOLETTE CHAMBERS NELLIE LEE KYLE 
GEORGIA ELIZABETH CHAMPE HERMA LOUISE LAMBERT 
ESTEL SAMANTHA SHlllETS 
CARROLL BOYD SHINGLETON 
WILLIAM A. SIMMONS 
DANA RUSSELL ()LARKE 
ELMA RUTH COBB 
HARLIN REX COKELEY 
LILA MAY COKELEY 
MARY B. CRUM 
DELBERT EDGAR CURNUTT 
WILEY JASON DORSEY 
PRARL DUNCAN 
HARRIETT EVANS 
JESSIE LUVANCHE LATTIMER LENA VIRGINIA SNYDER 
MARY LUCILLE LEACH �{ONA SNYDER 
JULIA LE ROY FAY JEAN STEWART 
PEARL ADLAI LITSINGER OLIVE MARGREETE TRAINOR 
EULALIA LITTLE EUNICE VAUGHAN 
RUTH DUNDAS LOVE FANNY VINOENT 
ELSIE ALICE MC KISSON HENRY CLARENCE WATTERS 
MADGE MC LAIN OLEY JEAN WAUHOP 
GRAOE �[ABEL MC LAUGHLIN ANNIE LAURIE WHITE 
CHARLES EDWARD FRA1[PTON GLADYS EUNICE MO MILLIN MILDRED WHITLEY 
F.THEL GAIJLAHER 
JAMES OWEN GALLASPIE 
FRED MO CLT."RE GARRETT 
WILLIS GARRISON 
�•ROMAS EDISON GOOD 
SARAH FLETCHER GRANBERY 
JAMES CLYDE MCNEILL 
BESSIE REAR MARCUM 
('LARA MARIE M. MEES 
DOROTHY KATRIN PERCIVAL 
ANNA TAB PINE 
LYNDA LOCKE WHITTEN 
GLADYS VIVIENNE WIGNER 
LLOYD RUSSELL WILLIS 
BEULAH \VINTE� 
VIRGINIA MAUDE WOOD 
ALBERTA ANIDA WRIOHT 
